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VAREMÆRKER 
VA 796-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.10,50 
Q-Skibsteknik A/S (A/S Johan Quist & Co.), Lem­
mingvej 125, 8361 Hasselager. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12. 
VA 798-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,16 
SANETTES 
Otto Broe A/S, Formervangen 9, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 16. 
VA 800-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,38 
GEM PROGRAMMER'S 
TOOLKIT 
Digital Research, Inc., a Corporation of the State 
of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, 
Monterey, Californien 93942, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­
er eller elektroniske medier. 
VA 2024-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.12,38 
POLAK-EXPRESS 
Oy Polar-Express AB, FOB 659, SF-00101 Hel­
singfors 10, Finland. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 39, herunder transportvirksomhed. 
VA 2812-1985 Anm. 20.maj 1985 KI.12,35 
Denmark Dairy Development Corporation, Fre­
deriks Alle 22, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32, herunder frugtjuice. 
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VA 851-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,35 
NØZAG 
NORM-ZAHNRÅDER UND KETTEN AG, Ber-
nerstrasse Nord 206, CH-8064 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: kæder af metal. 
klasse 7: tandhjul og kædehjul. 
VA 860-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,47 
URILINE 
BIOMERIEUX Societe Anonyme, Marcy-L'Etoi-
le, 69260 Charbonnieres-Les-Bains, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.aug.l984, anm. nr. 711995, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
industrielle formål, laboratoriereagenser, medicin­
ske eller veterinære reagenser til brug i in vitro 
analyser. 
VA 861-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,48 
VA 866-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,56 
HAFNIA FLEKS-LØN 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 867-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.9,00 
é-døren 
IDE-DØREN A/S, Højris Alle 87, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 870-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.9,50 
TABU LA 
DEMONSTRATOR 
Hazel, Inc., a corporation of the State of Missou­
ri, 1200, South Stafford, Washington, Missouri 
63090, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.jan.l985, anm. nr. 73/516,443, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: mapper og omslag til papirer, herunder 
skrivemapper og rejseskrivemapper, samt ringbind, 
alt forangående indeholdende slettelig skrivetavle. 
VA 865-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,55 
HAFNIA GARANTI-LØN 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
Aktieselskabet Laur. Knudsen Nordisk Elektri­
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 11. 
VA 872-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.9,56 
UK CHEESE EXPORT LTD., Ravnevej 9, P.O. 
Box 535, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
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VA 871-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.9,51 VA 878-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,29 
Aktieselskabet Laur. Knudsen Nordisk Elektri­
citets Selskab, Haraldsgade 53, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 11. 
VA 874-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,25 
OLD PASCAS 
BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen & Co. 
KG, Winsbergring 22, D-2000 Hamburg 54, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: rom. 
VA 875-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,26 
PAPIDOUX 
BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen & Co. 
KG, Winsbergring 22, D-2000 Hamburg 54, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33; vin og spirituosa fra fransktalende lande. 
VA 876-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,27 
BANKETTEN 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Hol­
mens Kanal 2, 1091 København K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
EDNYT 
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R.T., X., Cser-
kesz U.63, Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: medicinske præparater, medicinske speci-
alpræparater, farmakokemiske specialpræparater til 
human og veterinær brug. 
VA 879-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,30 
X RENE 
JUNOT 
21 Brands, Inc., a Corporation of the State of 
New York, 75, Rockefeller Plz., New York, N.Y. 
10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: bordvine. 
VA 881-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,32 
TUNGALOY 
TOSHIBA TUNGALOY CO., LTD, 1-7 Isukagos-
hi, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7, herunder skærende værktøjsmaskiner 
samt dele deraf, 
klasse 8, herunder skæreværktøj og -redskaber samt 
dele deraf. 
VA 883-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,34 
CIGARET PLANNER 
Aage Søndergaard, Tjørnebakken 12, 6100 Ha­
derslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 34. 
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VA 854-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,41 
BiO-ACTiVATEUR 
LANCOME 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.aug.l984, anm. nr. 713.180/ 
1.282.976., Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræparater (ikke medicinske), 
tandplejemidler og kosmetiske præparater, smike, 
toiletpræparater mod transpiration, 
klasse 5: produkter til kropshygiejne (ikke indeholdt 
i andre klasser), desodoriseringsmidler, 
klasse 21: toilettilbehør,nemlig aerosolapparater 
(ikke til medicinsk brug), barberkoste, æsker til 
sminke, sæbeholdere, hårbørster, tandbørster, negle­
børster, toiletbørster, ikke-elektriske afsminknings-
apparater, beholdere til afsminkningspapir, sæbefor-
delingsbeholdere, indretninger til at holde fingre og 
tæer adskilt under manicure og pedicure, toiletsvam­
pe, svampeholdere, parfumeflaconer, toiletgarnitu­
rer, toiletnecessaires, kamme, neglepudsere, kruk­
ker til creme, sæbeholdere, etuier til kamme, parfu­
meforstøvere og tandglas. 
VA 864-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.12,54 
HEPAFUSIN 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, Hofmannstrasse 26, 8520 Erlangen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: Lægemidler i form af infusionsopløsninger. 
VA 887-1985 Anm. 12.feb.l985 Kl.12,47 
Suntec Industries France S.A., P.P. 102 Zone 
Industrielle, Dijon-Sud, 216013 Longvic Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: pumper og dele hertil til olieopvarmnings-
installationer og -anlæg. 
VA 891-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,01 
ALLEVYN 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l984, anm. nr. 1230322, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: forbindsstoffer, herunder sådanne til be­
handling af forbrændinger. 
VA 892-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,04 
JAVACO 
Pia Blaust, Kirkebådsvej 19, 3200 Helsinge. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 886-1985 Anm. 12.feb.l985 KL12,46 
SANTANE 
Kraft, Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
VA 893-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,06 
HARIBO MULTI-
VITAMINOS 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvcj 55,4640 Fak-
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 895-1985 Anm. 13.feb.l985 KL9,11 
Illlll 
Dansk 
Reklame Film als 
Dainsk Reklame Film A/S, Borgergade 10, 1300 
København K. 
Erhverv: formidling af reklamefilm. 
Klasse 35, 38. 
VA 896-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,12 
TRADITION 
FILCOLANA A/S, Hagemannsvej 26-28, Post­
boks 523, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 897-1985 Anm. 13.feb.l985 Kl.9,13 
FILCO 
FILCOLANA A/S, Hagemannsvej 26-28, Post­
boks 523, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande samt 
sko, støvler og tøfler. 
VA 1300-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.9,04 
|Den levende/brugsanvisning 
CHRIDAMO A/S, Erantisvej 40, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 40, 41. 
VA 1357-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 10,00 
PLASTFORM 
Peter Frederiksen, Spergelbakken 13, 8520 Lys­
trup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8. 
VA 1380-1985 Anm. 6.mar.l985 KL12,58 
RISTOFACT 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
VA 1656-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,18 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: biscuits, småkager, kiks, tærter, budding, 
jordnødder (sukkervarer) og gær. 
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VA 804-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl. 12,42 
DISCO QUEEN SPINGER 
Wolfgang Spinger, Ahrwaldstr. 30, D-2125 Garl-
storf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 41: underholdning for gæster ved gennemfø­
relse af miss-udvælgelse og valg af den bedste danse­
rinde, især på diskoteker. 
VA 806-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl. 12,48 
Digital Research, Inc., a corporation of the State 
of California, P.O. Box DRI, 60, Garden Court, 
Monterey, Californien 93942, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetmedi­
er eller elektroniske medier, 
klasse 16: datadokumentation, nemlig brugerhånd­
bøger, opslags- og instruktionsbøger solgt separat 
eller sammen med dataprogrammer optaget på mag­
netmedier eller elektroniske medier som et sæt. 
VA 802-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,40 
ZYEX 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 803-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl. 12,41 
DISCO KING SPINGER 
Wolfgang Spinger, Ahrwaldstr. 30, D-2125 Garl-
storf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 41: underholdning for gæster ved gennemfø­
relse af mister-udvælgelse og valg af den bedste 
danser, især på diskoteker. 
WEINBERG S.A., 31, Rue des Jeuneurs, Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.sep.1984, anm. nr. 715.528, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og hovedbeklæd­
ning. 
VA 813-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,55 
ehoeolatBjMd 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Vilhon-
Vfitu 7, SF-00100 Helsingfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30. 
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VA 815-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,59 
MONCEREN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, fungicider. 
VA 825-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,15 
GAMMALARIA 
Institut Merieux, 17, Rue Bourgelat, 69002 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske stoffer og droger. 
VA 827-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,34 
EMHART 
Emhart Corporation, a corporation of the State 
of Virginia, 426, Colt Highway, Farmington, 
Connecticut 06032, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 26, herunder spænder, ornamenter, hægter 
og snøreringe (ikke fremstillet af ædle metaller eller 
pletteret dermed) alt til beklædning og fodtøj. 
VA 2419-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,52 
Scanoral International A/S, Stenersgaten 10, 
Oslo, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.jan.l985, anm. nr. 85.0226, 
Norge. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: tandplejemidler, tandpasta, professionel 
tandpoleringspasta, skylle- og slibemidler, 
klasse 21: tandbørster, -polerere, -rensere. 
VA 3328-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,00 
TJALDUR 
Byggeplast A/S, Rungstedvej 78, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 3331-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.12,30 
BALANCE 
SEQUENT COMPUTER SYSTEMS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, 14360, N.W. 
Science Park Drive Portland, Oregon 97229, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.l984, anm. nr. 513,930, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: computere og computersoftware. 
VA 3484-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,40 
SALSKIY ZAVOD SELSKOKHOZJAYSTVEN-
NOGO MASHINOSTROJENYA SALSKSEL-
MASH, 347790, Post Office Gigant, Salsk district, 
Rostov, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især store landbrugsredskaber, herunder 
universallæsseapparater (maskinelle), maskiner til 
at læsse og stakke hø i baller, dele til forannævnte 
varer, 
klasse 12, især høvogne samt dele hertil. 
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VA 703-1985 Anm, l.feb.l985 Kl.12,52 
BONOPORE 
AB BOFORS, Box 900, S-691 80 Bofors, Sverige. 
Erhverv; fabrikatio og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, 11, 16. 
VA 704-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,53 
uniiBl 
Unitel Film- und Fernseh-Produktionsgesell-




Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: videokassetter, videoplader, compact discs, 
eksponerende film, 
klasse 41; filmsproduktion, udlejning af film og 
lydindspilninger, 
klasse 42: udnyttelse og formidling af filmrettighe­
der. 
VA 807-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,49 
LES ARTISANS DE LA BIERE, societe anony­
me, 105, Rue de Tolbiac, F-75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32. 
VA 808-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,50 
EUROTAB 
Euroclean Aktiebolag, Box 249, 597 00 Åtvida-
berg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og Qernelse af pletter, samt slibemidler. 
VA 710-1985 Anm. 4.feb.l985 Kl.9,02 
GALAXY 
Per Langhoff Petersen Trading ApS, Niels 
Bohrsvej 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: skriveunderlag, salgs- og konferencemap­
per, mapper til private papirer, mapper til notesblok­
ke og blokke med notespapir, gæstebøger, fotoal­
bums, blyantbægre, ringbind, brevordnere, skrive­
mapper, alt af læder og læderimitationer, papirknive 
til kontorbrug, pennebakke (ikke af ædle metaller), 
klasse 18: attachetasker, små dametasker, æsker til 
notespapir. 
VA 809-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,51 
NOSPIA 
Organon Teknika B.V., Industrielaan 84, Oss, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, biologiske præparater til labotatoriebrug, diag­
nostiske præparater til brug in vitro i laboratorier, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinær brug, diagnostiske præ­
parater til brug in vivo, serologiske præparater. 
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VA 705-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,54 
RAPCOL 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: frøbejdsemidler til anvendelse indenfor 
landbruget. 
VA 792-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.9,01 




VA 828-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl. 12,35 
COVIRON 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
VA 1335-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,35 
REANAL FINOMVEGYSZERGYAR, No. 53, Te-
lepeo Street, Budapest XIV, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 2546-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,48 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5, 10, 16, 24, 25. 
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VA 5657-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.12,44 
XAGA 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, CA 94025, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2: mastiks, 
klasse 17: isoleringsmaterialer; folier til videre for­
arbejdning fremstillet helt eller hovedsageligt af 
gummi, syntetisk gummi eller af plastic til isole­
rings*, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings- eller 
splejsningsformål, eller til brug ved samling af elek­
triske, telegrafiske eller telekommunikationsappa-
rater eller -instrumenter, og til brug i forbindelse 
med samling af ledninger og af kabler; muffer, 
beklædninger og andre varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), alt fremstillet helt eller hovedsageligt af 
gummi eller af syntetisk gummi, til isolerings-, 
beskyttelses-, forbindelses-, forseglings- eller splejs­
ningsformål, eller til brug ved samling af elektriske, 
telegrafiske eller telekommunikationsapparater el­
ler -instrumenter, og til brug i forbindelse med 
samling af ledninger og af kabler; muffer, beklæd­
ninger og andre varer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), alt fremstillet helt eller hovedsageligt af plastic, 
til isolerings- og forseglingsformål, eller til brug ved 
samling af elektriske, telegrafiske eller telekommu­
nikationsapparater eller -instrumenter, og til brug i 
forbindelse med samling af ledninger og af kabler, 
alle de ovennævnte folier, muffer og beklædninger 
også foret eller overfladebelagt med tætningsmidler, 
mastiks eller klæbestoffer; tætningsmidler; rørmuf­
fer (ikke af metal) foret eller overfladebelagt med 
tætningsmidler, mastiks eller klæbestoffer. 
VA 1763-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,01 
ComColor A/S 
ComColor A/S, Amaliegade 6, 1256 København. 
Erhverv: computergrafiskservicevirksomhed. 
Klasse 9: optiske apparater til undervisning, appa­
rater til optisk transmission og gengivelse af lyd 
eller billede, magnetiske databærere og databehand-
lingsudstyr, 
klasse 35, 42. 
VA 1778-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.9,01 
Forsikringsselskabet topsikring gs. Borupvang 
4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 38, 41, 42. 
VA 1565-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl. 12,30 
CEMTONIT 
Handelsaktieselskabet CEMTON, Produktions-
vej 23, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til demolering af beton 
og klipper såvel til udendørs- og indendørsbrug som 
til undervandsbrug. 
VA 2010-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,50 
SKIVE CLAUS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: rugbrød. 
VA 1567-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.12,32 
PREMIER IS 
SELVFLØDELIG 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 2011-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,51 
STORE CLAUS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: rugbrød. 
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VA 339-1985 Anm. 15.jan.l985 Kl.12,41 
ATLANTIC RICHFIELD 
Atlantic Richfield Company, a Corporation of 
the State of Pennsylvania, 515, South Flower 
Street, Los Angeles, Californien 90071, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske og petro-kemiske produkter til 
industrielle og videnskabelige formål samt til anven­
delse i landbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå til­
stand, syntetisk harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand til industrielle formål i form af pulver, 
masse, væske, skum, emulsioner, dispersioner og 
granulater; kemiske produkter til brug som tilsæt­
ninger til smøremidler (ikke olier og fedt) elastome­
rer i rå tilstand i form af væske, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiselige olier og fedtstoffer og ikke æteri­
ske olier); smøremidler, brændstoffer ( herunder mo­
tordrivmidler), voks (råmateriale), samt belysnings-
stoffer, 
klasse 9: solenergidrevne elektricitetsproducerende 
celler, sæt af sådanne celler, paneler der indeholder 
en flerhed af sådanne celler, samt kombinationer af 
og/eller funktionelt forbundne flerheder af sådanne 
celler, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser); tætnings-, paknings- og 
isoleringsmateriale, asbest, glimmer samt varer 
fremstillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
slanger (ikke af metal), plastic i halvforarbejdet 
tilstand i form af ark, blokke, stænger og rør, 
klasse 35, 42. 
VA 521-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.12,51 
LIZ BAKER 
J. C. Penney Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 1301, Avenue of Americas, 
New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig bluser og blazere. 
VA 555-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,49 
BISTRO 
EnVin 
VA 352-1985 Anm. 15.jan.l985 Kl.12,54 
MUREX 
Murex Limited, 89/95 Ferry Lane, Rainham, Es­
sex RM13 9DP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig metaloxider og salte, metalcarbider (ikke 
slibemiddel), 
klasse 6: uædle metaller og metallegeringer, uædle 
metaller i form af pulver (ikke til brug for malere og 
dekoratører), herunder pulvere af hårdmetal, delvis 
forarbejdet uædelt metalpulver (ikke til brug for 
malere og dekoratører), uædle metaller i form af 
stænger og blokke. 
A/S Lolland-Falsters Bryghus (A/S Nykøbing F. 
Bryghus), 4800 Nykøbing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 701-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,50 
FIRESTONE MS 212 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dele og tilbehør til befordringsmidler, 
herunder dæk og slanger til befordringsmidler. 
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VA 686-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.11,55 
FABRIQUE AU DANEMARK 
Buck Knudsens Konfektionsfabrik A/S, Jupiter­
vej 3 B, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 699-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,48 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder apparater der udløses ved hjælp 
af mønter, jetons eller billetter; apparater til sorte­
ring, identificering, kvantitetsbestemmelse, afprøv­
ning, udlevering eller afvisning af mønter, jetons, 
billetter eller papirpenge, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
VA 1370-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,48 
KELPASAN 
Svenska Bioforce AB, Onsjogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1967-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.10,50 
PRINCE 
100" 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 1978-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.11,40 
MEATCUT A/S, Bonnesensgade 8, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29: hakket oksekød. 
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VA 700-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,49 
FIRESTONE ATX 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til befordringsmidler, herunder dæk og slan­
ger til befordringsmidler. 
VA 834-1985 Anm. 8.feb.l985 Kl.12,49 
/klultitech 
Sertek International Inc., 315, Fu Hsing N. Road, 
Taipei 104, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og perifert udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, dele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævn­
te varer. 
VA 1155-1985 Anm. 25.feb.1985 Kl.12,48 
CERNIPRIM 
Cernitin AB, Vegeholm 6250, S-262 00 Engel-
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 2418-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,51 
CooperVision, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 75, Willow Road, Menlo Park, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København. 
Klasse 10: oftalmologiske kirurgiske instrumenter. 
VA 3486-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.12,42 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske deodoranter til legemsple-
je. 
VA 2004-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,53 
ROMANZE 
Rosen-Tantau v/ Mathias Tantau, Tornescher 
Weg 13, 2082 Uetersen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
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VA 1886-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.13,05 
messe-bureauet 
BENNETT REJSEBUREAU A/S 
VA 2005-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,54 
J SALLMA 
Marknadsgruppen Sållma Aktiebolag, Viktoria-
gatan 16, 411 25 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35; rådgivning vedrørende forretningsvirk­
somhed, 
klasse 41: uddannelse med henblik på drift af forret­
ningsvirksomhed . 
VA 2008-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,21 
BENNETT REJSEBUREAU A/S, Rådhusplad­
sen 45, 1550 København V. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1996-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.12,45 
SICOMP 
Siemens Aktiengeselschaft, 8000 Miinchen 2, 
Wittelsbacherplatz 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til data-optagelse, -behand­
ling, -lagring, - sending, -overføring, -formidling og 
-udsendelse, dele til samtlige forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter, på databærere lagre­
de databehandlingsprogrammer. 
VA 2012-1985 Anm. 12.apr.l985 Kl.10,52 
TJTJ.F. CLAUS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: rugbrød. 
ALANTA Helse ApS, Strandboulevarden 67, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. Registreringen angår kun varer af 
engelsk oprindelse. 
VA 4014-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.9,01 
PRO-FINANS 
DDP-LEASING A/S, Rosenkrantzgade 23, 8000 
Århus C. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 35, 36 og 42. 
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VA 3759-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl. 12,42 
 ̂ BorgWnrner 
Borg-Warner Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 200, South Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 1: syntetiske harpikser og syntetiske har­
piksprodukter til industrielle formål, syntetisk har­
piks til fremstilling af maling, emaille, lak og af 
overtræksmaterialer til vandtæt imprægnering af 
stoffer og papirmaterialer, klæbemidler til industriel 
brug til limning af gummi eller andre materialer, 
klasse 7: overløbsventiler, sikkerhedsventiler og re­
guleringsventiler i form af maskindele til styring af 
vædskers eller luftarters trykretning og strømnings-
mængde, erstatningsdele til disse ventiler, elektro­
motorer (ikke til køretøjer), krafttilføringsorganer til 
maskiner, elektriske tændningssystemer til køretø­
jer og reservedele hertil, maskinkoblinger til indu­
striel brug og dele hertil, kraftudtagningsmekanis-
mer og gear (maskindele), mekanismer til styring af 
et drejningsmoment (maskindele), reduktionsgear 
(maskindele), kardanled (maskindele), drivakselme-
kanismer til maskiner, omstillingsbælter til maski­
ner, elastiske maskinkoblinger, propelaksler, ma-
skinlejer, gearkasser til maskiner, koblingsplader til 
maskiner, drivmekanismer med kæde og tandhjul, 
koblingsfjedre, overgear og synkroniseringsenheder i 
transmissioner til maskiner, drivorganer til maski­
ner, differentialer (maskindele), drivende mekaniske 
kraftoverføringsenheder til maskiner, styreelemen­
ter til transmissioner (maskindele), vædskedrivsy-
stemer til maskiner, bremser og bremsearrangemen­
ter til maskiner, karboratorer og dele hertil, kom­
pressorer, justerende gearmekanismer (maskindele), 
justeringskæder og cylinderhoveder (maskindele), 
organer til dæmpning af torsionssvingninger og or­
ganer til afbøjning af olie ved ventilspindler (ma­
skindele), store landbreugsredskaber, landbrugsma­
skiner, dele til landbrugsmaskiner og store land-
brugsredskaber, herunder plovskær, såningsplader, 
skær til forplove, pressede redskabshjul af stål og 
konisk tildannede plader til hjul, plove, forplove, 
harver, såmaskiner, radrensere, maskinsave, savkæ­
der, savblade til maskinsave, maskinværktøjer, me­
kaniske tætningsanordninger til roterende aksler, 
slibemaskiner og ^edre (maskindele), hydrauliske 
drivmekanismer (maskindele), hydrauliske motorer, 
hydrauliske cylindre, hydrauliske koblinger til ma­
skiner, vædskedrivhjul til drivhjulstransmissioner, 
pumper, vaccumpumper, centrifugalpumper og tur­
binepumper til anvendelse i landbruget, ved kommu­
nal vand- og kraftforsyning, ved pumpning af råolie, 
ved pumpning af kemiske kuldeblandinger, i atom­
kraftanlæg samt i industrien i almindelighed, oliebo­
rings værktøj er og -redskaber, nemlig gasudskillere, 
løftetænger og tænger til brug i jorden (maskiner), og 
maskinværktøj til fastcementering af rør i borehul­
ler, maskiner og maskinværktøj til syreopløsning af 
kalkforekomster o.lign. i borehuller, aksesblæsere 
(maskiner), opvaskemaskiner, beskyttelsesappara-
ter til olieboringsrør, viskeapparater til olieborings-
rør, indretninger til vask, nemlig vaskemaskiner og 
tørremaskiner, herunder sådanne til kommerciel 
brug, som igangsættes ved møntindkast samt rense­
maskiner og -apparater, bestående af vaskeindret­
ninger og tørreindretninger, maskiner til tøjrens­
ning, centrifugeringsmaskiner, presser (maskinde­
le), hydrauliske drivmekanismer til skibe, hydrauli­
ske koblinger til skibe, 
klasse 9: elektriske trykkontakter og andre kontak­
ter, elektriske styreorganer til elektromotorer, tryk-
ladningsorganer, metalskabe til elektroniske appa­
rater, volt-ohm-metre, voltmetre, transduktorer til 
måling af tryk og anden videnskabelig brug, databe-
handlingsanlæg, nemlig magnetiske båndoptagere 
og -gengivere, båndtrykningsorganer, fotoelektriske 
båndoptagere, apparater til prøvning af tændingssy-
stemer, båndoptagere til videnskabelig brug, accele-
rationsmålere og reservedele hertil, sytende stang­
transmissioner til atomkraftanlæg, apparater til op­
tisk afprøvning af fladers beskaffenhed, indikatorer 
til angivelse af afdrift, 
klasse 11: klosetanlæg, badeværelsesarmaturer, sa-
nitetsindretninger, telefonbrusere og kabinetter til 
styrtebade, vaskekummer, badekar, elektriske kom­
furer, apparater til regulering af oliefilterslam (ikke 
til køretøjer), køleanlæg til husholdningsbrug og til 
industriel brug nemlig maskiner til fremstilling af 
is, frysere og køleskabe, varmeudvekslere (ikke ma­
skindele), kogeplader, vandvarmere, luftkonditione-
ringsanlæg (centralanlæg), luftfugtningsanlæg, af-
fugtningsanlæg, ovne, gasbrændere og oliebrændere, 
varmeudvekslingsstænger til mekaniske tætninger 
(ikke maskindele), olielåse og vandlåse til pumper, 
køretøjsradiatorer, 
klasse 12: underlagsskiver til køretøjer, formede og 
trukne, udstandsede stålprodukter til køretøjer, her­
under redskabssæder og plader til køretøj shjul, auto­
matiske og manuelt betjente bremser til køretøjer, 
sikkerhedsbælter til køretøjer, spærhager og spæn­
der til sikkerhedsbælter, pladehjul til køretøjer, au-
tomobilfjedre, ratstamme-mekanismer, køretøjskob-
linger, kofangere og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), kraftudtagningsmekanismer til køre­
tøjer, transmissionssystemer til køretøjer, kardanled 
til køretøjer, drivakselmekanismer og lejer til køre­
tøjer, gear og gearkasser til køretøjer, koblingsplader 
til køretøjer, koblingsfjedre til køretøjer, drivorganer 
til køretøjer, differentialer til køretøjer, drivende 
mekaniske kraftoverføringsenheder til køretøjer, 
styreelementer til transmissioner til køretøjer, væd-
skedrivsystemer til brug i køretøjer, justerende gear­
mekanismer til køretøjer, cylinderhoveder til køre-
tøjsmotorer, fjedre til køretøjer, hydrauliske drivme­
kanismer til køretøjer, hydrauliske koblinger til kø­
retøjer, pumper til køretøjer, renovationsudstyr i 
form af køretøjer. 
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A 2624/85 ( 3A/86 - 26) 975/86 A 2256/85 ( 3A/86 - 30) 999/86 A 2579/85 ( 3A/86 - 33) 1023/86 
A 2068/85 ( 3Ay86 — 27) 976/86 A 2257/85 ( 3Ay86 - 30) 1000/86 A 2627/85 ( 3A/86 - 33) 1024/86 
A 2069/85 ( 3A/86 — 27) 977/86 A 2258/85 ( 3A/86 - 30) 1001/86 A 2583/85 ( 3A/86 - 34) 1025/86 
A 2112/85 ( 3Ay86 - 27) 978/86 A 2259/85 ( 3A/86 - 30) 1002/86 A 2586/85 ( 3A/86 - 34) 1026/86 
A 2308/85 ( 3A/86 — 35) 979/86 A 2266/85 ( 3A/86 - 30) 1003/86 A 2587/85 ( 3A/86 - 34) 1027/86 
A 2118/85 ( 3A/86 — 27) 980/86 A 2617/85 ( 3Ay86 - 30) 1004/86 A 3228/85 ( 3A/86 - 34) 1028/86 
A 2119/85 ( 3A/86 — 27) 981/86 A 2108/85 ( 3A/86 - 31) 1005/86 A 3261/85 ( 3Ay86 - 34) 1029/86 
A 2127/85 ( 3A/86 — 27) 982/86 A 2109/85 ( 3A/86 - 31) 1006/86 A 3265/85 ( 3A/86 - 34) 1030/86 
A 2072/85 ( 3A/86 28) 983/86 A 2136/85 ( 3A/86 - 31) 1007/86 A 3268/85 ( 3A/86 - 34) 1031/86 
A 2074/85 ( 3Ay86 28) 984/86 A 2641/85 ( 3A/86 - 31) 1008/86 A 1504/85 ( 3A/86 - 35) 1032/86 
A 2079/85 ( 3A/86 - 28) 985/86 A 2970/85 ( 3A/86 - 31) 1009/86 A 1889/85 ( 3A/86 - 35) 1033/86 
A 2268/85 ( 3A/86 - 28) 986/86 A 2974/85 ( 3A/86 - 31) 1010/86 
A 2274/85 ( 3A/86 - 28) 987/86 A 2982/85 ( 3A/86 - 31) 1011/86 
1) Efter bekendtgørelse berigtiges prioriteten til: Prioritet: fra den 11. feb. 1985, anm. nr. 521 728, USA, for så 
vidt angår fodtøj og beklædningsgenstande til sport og idræt. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, NjTopsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
OET KONGELIGE BIBUOTEK 
KØBENHAVN 
